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RIJEČ UREDNIŠTVA
NA KRAJU 2011. GODINE – MEĐUNARODNE GODINE ŠUMA
Najavljujući u zadnjem dvobroju Šumarskoga lista 2010. godine aktivnosti koje očekuju šumarsku
struku u Međunarodnoj godini šuma, dalo se naslutiti da će struka iskoristiti priliku i u pravome svijetlu
pretstaviti se svijetu, a ponajprije domaćoj javnosti. Hrvatska kao predlagač godine šuma, svijetu se 
dostojno predstavila upravo u zgradi UN u New Yorku, gdje je odluka o tome i donesena, izložbom 
fotografija “Šuma okom šumara”, o čijim smo odjecima u prošlome broju izvijestili. Tijekom proteklih
godina svjetskoj šumarskoj javnosti šumarska se struka pretstavila kao domaćin mnogobrojnim ekskur-
zijama, međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima, razmjenama studenata i sl. Domaćoj javnosti,
središnjica HŠD-a i ogranci, Akademija šumarskih znanosti, Hrvatske šume d.o.o., Hrvatska komora in-
ženjera šumarstva i drvne tehnologije te napose resorno Ministarstvo, nastojali su pretstaviti šumarsku
struku u pravome svijetlu brojnim organiziranim aktivnostima. 
Kada bi ocjenjivali kako su sve te aktivnosti medijski popraćene, rekli bismo prije slabo nego osre-
dnje, naravno uz časne izuzetke. Simptomatično je na primjer da u tiskanim medijima masnim slovima
otisnute naslove i veće tekstove glede šumarstva možemo vidjeti samo u negativnom kontekstu, gdje
riječ ponajprije dobivaju samozvani znalci ogrnuti plaštem interesnih skupina. Nećemo tvrditi da u go-
spodarenju državnim poduzećem nema baš nikakvih propusta, ali u odnosnoj seriji napisa ponajprije je
bio zagovaran privatni poslovni interes, iskazano nepoznavnje poslovanja u šumarskom sektoru, pose-
bice značajnom za život stanovništva na ruralnim prostorima, te napose zanemarivanje općeg interesa
koji se očituje kroz općekorisne funkcije šume. Sve se podređuje profitu, a opetovano se ponavlja ideja i
o koncesiji na šume, o čemu smo dali svoje mišljenje u ovoj rubrici u Šumarskome listu br.1–2/2011,
kao i tipu organizacije i zadaćama poslovanja državnog poduzeća – javno poduzeće ili trgovačko druš -
tvo. U emisiji “Nedjeljom u 2”, pretstavnik poslodavaca, kao i neke političke stranke u predizbornom
nadmetanju, zalaže se za ukidanje sredstava OKFŠ-a, a da kroz prijelazno razdoblje od 3–4 godine
držav no poduzeće sadašnji tj. istovjetni iznos kao dobit uplaćuje u državni proračun. Slažemo se kako je
potrebno isključiti određene neracionalnosti u gospodarenju šumama i političko kadroviranje, no nije
opravdano govoriti samo o profitu a ne i o potrajnosti gospodarenja ulaganjima u šumu, financiranju go-
spodarenja šumama na kršu, ulaganjima u protupožarnu zaštitu i radove na očuvanju općekorisnih funk-
cija šume itd. Samo profit, a pod motom općeg interesa krije se želja osloboditi privatni poduzetnički
sektor, sudjelovanja u financiranju općeg dobra. No, i na taj način može se razmišljati, ali u tom slučaju
lokalna bi samouprava morala zaboraviti na šumsku rentu koju sada ubire, poduzetnici drvoprerađivači
na dugovanja šumarstvu, neprimjerene rokove plaćanja i jeftinu sirovinu koju im država damping cije-
nom na štetu šumarstva propisuje, a ne tržište, a stanovnici ruralnih područja na firmu kao socijalnu in-
stituciju, i to ne samo glede zapošljavanja, nego i svega ostaloga što danas šumarija na tim područjima
pokriva. Država će pak morati tada iz nekih drugih sredstava osiguravati i 100-tinjak mil. kuna godišnje
za protupožarnu preventivu, u koju sada ulažu Hrvatske šume d.o.o., riješiti pitanje plaćanja vodne na-
knade, finnciranja gospodarenja šumama na kršu, a i naći rješenje da i privatni šumovlasnici uplaćuju u
proračun, jer Zakon o šumama vrijedi za sve šumovlasnike jednako i sve su šume prema Ustavu od po-
sebnog interesa za RH. 
Još nema strategije razvoja, o čemu smo pisali u Riječi Uredništva u Šumarskome listu br. 5–6/2011.,
a vidimo da je niti jedna politička opcija u izborno vrijeme ne nudi. Šumarstvo se spominje samo u tra-
govima, a radi se o gospodarenju nacionalnim bogatstvom na području gotovo polovice kopnenog dijela
Hrvatske. No, ponovno je u opciji kanal Dunav-Sava o kojemu je struka već dala svoje negativno mi-
šljenje. Aktualnih tema ne manjka i Hrvatsko šumarsko društvo na svakoj sjednici Upravnog odbora i na
Skupštini raspravlja o njima i nudi rješenja, pa bi valjalo struku i poslušati.
Nadajući se da će se u nadolazećoj godini glas struke više slušati, čitateljima Šumarskoga lista želimo
Čestit Božić i sretnu i uspješnu 2012. godinu.
Uredništvo
EDITORIAL
AT THE END OF 2011 – THE INTERNATIONAL YEAR OF FORESTS
When we announced in the last double issue of Forestry Journal all the activities facing the forestry pro-
fession in the International Year of Forests, we also expressed our hope that the profession would take this
opportunity to introduce itself both to the world and home public in the best possible light. Croatia, at whose
proposal the UN declared 2011 as the International Year of Forests, organized a well attended photo exhibi-
tion “The Forest in the Eye of the Forester” in the UN building in New York. We reported about the very pos-
itive echoes of the exhibition in the last issue. During the past years, the forestry profession has hosted
numerous excursions, international scientific-specialist symposia, student exchanges and many other events
so as to bring the forestry profession closer to the world forestry public. The Croatian Forestry Society head-
quarters and its branches, the Academy of Forestry Sciences, the company Hrvatske Šume, the Croatian
Chamber of Forestry and Wood Technology Engineers and the competent Ministry in particular have en-
deavoured to present the forestry profession by staging a variety of organized events.
If we were to assess how all these activities were treated by the media, we would have to settle for badly or
poorly at best, naturally with some fine exceptions. For example, it is symptomatic that bold headlines and
longer forestry-related articles in the print media treat forestry issues only in the negative context, where
space is given only to some self-proclaimed experts wrapped in the cloak of interest groups. We do not claim
that there have been absolutely no faults in the management with state companies, but the mentioned texts
have primarily endorsed private business interest, demonstrated gross ignorance of how the forestry sector
functions (the sector of vital importance for the lives of people in rural areas), and most importantly, showed
neglect for general interest contained in non-market forest functions. Everything is subordinate to profit,
while the idea of concession on forests is repeatedly being emphasised. We expressed our opinion of this idea
in the editorial of Forestry Journal 1-2/2011; we also treated the type and mission of the state company: is it
a public corporation or private company? In the TV programme “At 2 on Sunday”, as part of their pre-elec-
tion campaigns the employers’ representative and some political parties urged that the means for OKFŠ
(non-market forest functions) be revoked and that in the transitional period of 3 to 4 years, an identical
amount be paid as profit into the state budget by the state company. We fully support the abolition of certain
irrationalities in forest management and the practice of appointing politically acceptable cadres; at the
same time, we find it unjustifiable to talk only about profit and neglect the issue of sustainable management,
which requires investing into forests, financing forest management on karst, investing into fire prevention
and preservation of non-market forest functions, etc. The idea of profit only, shrouded in the motto of general
interest, in reality hides the wish to exonerate the private entrepreneurial sector from financing goods of gen-
eral benefit. True, this is a legitimate way of thinking, but in this case the local authorities should forget
about the annuities from forests which they are currently collecting, timber processing entrepreneurs should
likewise forget about their debts to forestry, absurd terms of payment and cheap raw material at dumped
prices dictated by the state rather than by the market at the expense of forestry, and rural inhabitants should
cure themselves of treating a company as a social institution not only as regards employment but also as re-
gards all the other activities covered by a rural forest office. The state will eventually have to find a different
source of some 100 million kuna a year for fire prevention (currently provided by the company Hrvatske
Šume), solve the problems of water fees and of financing forest management on karst, as well as ensure that
private forest owners also pay into the budget. After all, the Forest Law is equally binding for all forest own-
ers and the Constitution stipulates that all forests are of special interest for the Republic of Croatia. 
There is still no development strategy, which we already discussed in the Editorial of Forestry Journal
5–6/2011; in fact, not one political party has put this strategy on the agenda of their electoral programmes.
Forestry and the management with an immense national treasure that covers almost one half of continental
Croatia are mentioned only in passing. Yet, the Danube-Sava canal again features high despite the negative
opinion of the profession. 
There are a number of topical issues, which the Croatian Forestry Society discusses at every Management
Board and Assembly meeting and tries to find the best solutions: surely, the profession deserves to be heard.
In the hope that the voice of the profession will be heeded in the coming year, we wish all the readers of
Forestry Journal a Very Merry Christmas and a Happy and Successful 2012.
Editorial Board
